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На нижньому рівні ієрархії для дослідження процесів, що проходять у компонентах 
промислової екосистеми під дією техногенного навантаження, що спричинене 
природокористуванням, може бути використаний метод імовірнісно-автоматного 
моделювання [3]. Вхідною інформацією для цього рівня є статистичні дані та гіпотези 
відносно закону розподілу стосовно техногенних навантажень та антропогенних змін у 
конкретних підсистемах промислової екосистеми. Вихідною інформацією – значення 
інтенсивностей переходу із стану в стан відповідної підсистеми промислової екосистеми, що 
є вхідною інформацією для моделі верхнього рівня. 
В залежності від інтенсивності накопичення антропогенних змін та умовної 
інтенсивності рівноважних переходів екосистеми вирази для ймовірності функціонування 
екосистеми в стійкому стані набувають різний вигляд. Але вони суттєво спрощуються, якщо 
період дослідження досить довгий. Виконуючи перехід часу до нескінченності, маємо 
граничну умовну ймовірність накопичення антропогенних змін у рівноважній екосистемі. 
Синтезована модель призначена для дослідження впливів природокористування на 
процеси в екосистемі та визначення ймовірності переходу екосистеми у різні стани, в тому 
числі можливість дослідження імовірності переходу системи у критичні стани (стани 
деградації), що сприяє виявленню та уникненню таких станів. Модель надає можливість 
визначення ймовірності переходу екосистеми до стану деградації, що сприяє виявленню та 
уникненню таких станів, тобто визначенню умов екологічно безпечного 
природокористування.  
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Регіональну політику сталого розвитку необхідно розглядати як механізм, що 
забезпечує комплексний взаємозв’язок між соціальною, екологічною та економічною 
сферою регіону. Нераціональне ресурсоспоживання, низький рівень життя, економічна 
криза, екологічне навантаження, малоефективна система управління регіональним розвитком 
та ряд інших факторів поглиблюють регіональні проблеми екологічного, економічного та 
соціального розвитку. Згідно Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», 
депресивна територія - це регіон чи його частина (район, місто), рівень розвитку якого за 
показниками є найнижчим серед територій відповідного типу.  
Визначення рівня проблемності регіонів можливе на основі системи показників 
соціально-інстуціонального, економічного та екологічного типу. Для оцінки рівня 
проблемності регіону пропонується методика оцінки проблемності регіонів (МОПР). На 
основі запропонованих показників у подальшій роботі буде розраховано Індекс 
проблемності (Iп) окремо для кожного регіону України. У вересні 2000 року Україна 
підписала Декларацію тисячоліття на Самміті ООН, тобто взяла на себе зобов’язання досягти 
Цілей Тисячоліття в галузі розвитку в період до 2015 року. У цьому документі є 7 орієнтирів 
та 15 конкретних цілей, адаптованих з урахуванням всіх особливостей розвитку України. 
Також, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. N 1001 „Про 
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” було 
сформовано конкретні стратегічні цілі, що будуть здійснюватися за певними пріоритетними 
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напрямами. Отже, маючи конкретні показники, яких потрібно досягнути та існуючі, згідно 
МОПР отримаємо рівень проблемності кожного регіону. В табл. 1 наведено ряд показників, 
що поділено за вимірами. 
Таблиця 1 – Параметри для розрахунку за МОПР 
Вимір Показники 
Ек
оло
гіч
ни
й 
Вміст окису карбону в атмосферному повітрі міст
Забруднення підземних вод 
Використання води 
Споживання кам’яного вугілля
Використання відходів 
Накопичення відходів 
Площі під твердими побутовими відходами
Використання пестицидів 
Екологічно небезпечні підприємства
Токсичні відходи 
Фінансування природоохоронних заходів
Викиди парникових газів на душу населення
Інтенсивність вуглецевого сліду
Хімічно небезпечні об’єкти 
Лісистість 
Ек
он
ом
ічн
ий
 
Валовий регіональний продукт на одну особу
Введення в експлуатацію житла
Виробництво електроенергії 
Обсяг експорту товарів і послуг
Обсяг імпорту товарів і послуг
Продукція сільського господарства
Наявний доход населення у розрахунку на одну особу
Обсяг інноваційної продукції 
Прямі інвестиції в область 
Обсяг промислової політики 
Капітальні інвестиції 
Кредиторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість 
Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи 
Середньомісячна заробітна плата
Со
ціа
льн
о-і
нст
иту
цій
ни
й 
Чисельність ВІЛ-інфікованих 
Захворюваність населення на активний туберкульоз
Обсяг фінансування фізичної культури і спорту
Частка осіб із вищою освітою серед населення від 25 років 
Чисельність студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
Чисельність студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
Коефіцієнт смертності немовлят
Коефіцієнт материнської смертності
Рівень безробіття за методологією МОП (міське населення)
Рівень зайнятості (міське населення)
Валовий регіональний продукт на одну особу (у фактичних цінах, грн.) 
Рівень дотримання законів 
Кількість масовий та універсальних бібліотек
Рівень забезпеченості житлом
Загальна кількість осіб, які потерпіли від злочинів
Рівень задоволеності життям 
Частка населення із середніми грошовими доходами на душу населення на місць нижче 
прожиткового мінімуму 
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Розподіл за індексом проблемності дає можливість виявити ті регіони України, що 
найбільше потребують залучення державних коштів, які і до того є обмеженими. Також ці 
результати необхідно враховувати при плануванні заходів державної регіональної політики 
сталого розвитку. 
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Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных 
точек зрения: экономической, социальной и экологической. С экологической точки зрения, 
устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических 
природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит 
глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов 
обитания можно понимать широко, включая в них созданную человеком среду, такую как, 
например, города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к 
самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение 
их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, 
загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают 
способность экологических систем к самовосстановлению [1-3]. 
Важная проблема экологической составляющей устойчивого развития Украины - 
обезвреживание и утилизация промышленных отходов, оставшихся от прошлого. Типичная 
ситуация, характерная  для городов северо-западного Донбасса, в прошлом бывших 
крупными промышленными центрами, а ныне пришедшими в упадок, наблюдается в г. 
Рубежное. Ликвидация крупнейшего в бывшем СССР предприятия тонкого органического 
синтеза – АО «Краситель» породила новые экологические проблемы. Бесконтрольное 
хранение на территории предприятия токсичных отходов, проникновение органических 
загрязнений из почвы в подземные воды, наличие бесхозных накопителей промстоков 
создает потенциальную угрозу трансрегиональной экологической катастрофы, а 
практическое отсутствие экологического аудита, мониторинга динамики загрязнений, 
замалчивание проблемы диоксинового загрязнения (Рубежное относится к числу 
«диоксиновых городов» [4]) создает у населения и властей обстановку ничем не 
оправданного благодушия. Поэтому разработка и реализация долгосрочных региональных и 
трансрегиональных программ экологического аудита и мониторинга, разработка и внедрение 
долголетней комплексной программы обезвреживания промышленных отходов, регенерации 
загрязненных территорий является актуальной проблемой, которую необходимо решать 
совместными усилиями государства, бизнеса и науки. 
Учеными Института химических технологий (г.Рубежное) Восточноукраинского 
национального университета имени Владимира Даля сделан первый шаг в этом направлении 
– разработана технология обезвреживания и рекультивации накопителя сточных вод 
бывшего АО «Краситель». Работы, выполняемые на техническом этапе  условно можно 
разделить на следующие группы: 
• Очистка секций накопителя от шлама; 
• Создание противофильтрационных устройств (защитный экран, дренаж 
противофильтрационного экрана, перехватывающий дренаж); 
• Обезвреживание отходов с последующим депонированием в накопитель; 
• Изолирование отходов (при совместном складировании промышленных и 
бытовых отходов), с созданием комбинированной дренажной системы. 
• Рекультивация шламонакопителя; 
• Комплекс природоохранных мероприятий. 
